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Требования к профессиональной подготовке	5	4	3	2	*
Актуальность темы работы	+				
Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность постановки задачи	+				
Уровень и корректность использования в работе методов исследования, математического моделирования, расчетов	+				
Степень комплексности работы, применение в ней знаний общепрофессиональных и специальных дисциплин	+				
Ясность, четкость, логичность исследования, последовательность и обоснованность изложения	+				
Применение современного программного обеспечения, с использованием ГИС, компьютерных и других технологий		+			
Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям стандарта);	+				
Объем и качество выполнения графического материала, его соответствие тексту;	+				
Оригинальность и новизна полученных результатов, научно-исследовательских или прикладных решений	+				
Степень самостоятельности выполненной работы	+				

Отмеченные достоинства работы: Основным достоинством выпускной квалификационной работы является исследование эффективности использования модифицированного удобрением торфяного сорбента на биологическом этапе рекультивации земель, загрязненных нефтью. В работе предложен уникальный состав комплексного сорбента на основе сфагнового торфа, и ягеля преимущественно для рекультивации тундровых земель.

Отмеченные недостатки работы: Представляется несколько завышенным объем  описания тундровых почв. Все остальные замечания к тексту и содержанию ВКР были учтены автором в процессе подготовки работы к защите. 
Процент оригинальности ВКР при проверке в системе «антиплагиат» несколько занижен из-за цитирования ранее выложенных в Блэкборд материалов предшествующих курсовых работ автора, посвященных исследованиям модифицированного удобрением торфяного сорбента.   

Заключение рецензента: Со всеми поставленными задачами автор ВКР успешно справилась, и проявила себя как грамотный специалист в области экологии природопользования. Она показала способность самостоятельно решать поставленные научно-практические задачи в области экологии и охраны окружающей среды, а также умение рационально использовать творческий потенциал для достижения поставленной цели. 
В целом ВКР написана на высоком уровне, соответствует всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению «экология и природопользование» и заслуживает оценки «Отлично».
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